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   A case of giant vesical diverticulum is reported. A 31-year-old man was admitted with inter-
 mittent self-catheterization for 6 months duration due to urinary retention. A cystogram demon-
strated a giant solitary diverticulum extended left-posteriorly, which compressed the bladder outlet 
and caused obstruction. On cystoscopy, the neck of the diverticulum was seen postero-lateral to 
left ureteral orifice. There was no vesical trabeculation, but slight obstruction of the bladder neck 
was suspected secondary to intermittent self-catheterization. A diverticulectomy was carried out 
by combined approach without ureterocystoneostomy. The patient had no difficulty in voiding after 
the operation.



















瘤を触知するが,導 尿後=に消失す る.前 立腺は胡桃
大,弾 性硬で,外陰部および腰仙部に異常所見を認め
ない.四肢,会陰部の運動 。知覚障害も認めない.
入 院 時 検 査 成 績:一 般 検血RBC441×104/mmS,
Hb14.29/dl,Ht42.o%,wBc5,9001mm3,Plt






x線 検 査所 見:排 泄 性 腎孟 造 影 で は 腎孟 腎 杯 お よび
尿 管に 異 常 を 認 め ず(Fig.1).逆行 性 尿 道膀 胱 造影
で,膀 胱 憩 室 と 軽 度 の 膀 胱 頸 部 の 硬 化 像 を 認 め た
(Fig.2).膀胱 造 影 で は斜 位 像 に て膀 胱 の 左 後方 に膀
胱 とほ ぼ 同大 の 巨大 な憩 室 を認 めた(Fig.3).
内視 鏡 所 見:膀 胱 容量 は 約600m1,17Frの 内視
鏡 は容 易 に挿 入 され た が,膀 胱 頸 部 の 軽い 狭 窄 を認 め
た.膀 胱 内 は粘 膜 正 常 で,肉 柱 形成 もな く,憩 室 口は
左尿 管 口の外 側 方 に認 め た.憩 室 内 も粘 膜 正 常 で,腫
蕩 や 結 石 な どは存 在 しな い(Fig.4).
以 上 の 検査 結 果 よ り,巨 大 膀 胱 憩 室 に よ る尿 閉 と診
断 し手 術 を施 行 した.
手 術 所 見:下 腹 部 正 中切 開 に て膀 胱 に達 し膀 胱 を開
き,憩 室 を 膀 胱 壁 内外 か ら のcombinedapproach








































部分で切除 した.左 尿 管 口 と憩 室 口との距 離 は 十 分 あ






























Tablc1.年齢 ・性 分 布

































































































木論 文の要 旨は,第118回日本泌尿器科学 会関西地方会に
おいて発 表 した.
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